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Kohtu Seadus 
koggukonna kõhtudele Tallnma-maal kohtu liikmete, kohtu wöi-
musse ja kohtu asjade toimetamisse ülle. 
I 
Koggukonna kohtu liikmetest. 
8 1. 
Jgga mõisa, igga kirrikn-mõisa ja igga 
ma-krundi järrele, kus makoggukouda on, 
assntatakse koggukonna kolchnt. Ommeti sünnib 
mitmele nabri koggnkondadele, ilma et neid 
ühte seatakse, üht ainust koggukonna kohhnt 
seada ehk kns nisnggnst enne on, nüüdki ülles-
piddada, kui koggukonuad iöse ses nöuuö on 
ja üllewataja kohhnö (makoggukonna seadus 
Z 32) sedda kinnitab, ni kui makoggukonna 
seadusse § 2 lissa 2 jnhhatab. 
§ 2. 
Koggukonna kohtu pärris liikmed on allati 
üks kohtu peawannem (kes kohtulaual üllemat 
paika peab) ja kõige wähhemast kaks kõrwas-
meest. Koggukond wallib, ni kui makoggu­
konna seadnsse Z 28 kässib, kohtu peawanne-
ma pärris-ma piddajate ehk rentniknde ligist, 
agga körwasmehhi kõigest koggnkonnast ülle-
pea. Kui koggukonna wollimeeste-koggu sedda 
nõuab, siis wöiwad üllewataja kohtu kinnita­
mist möda neis koggnkondades, kus 500 kuni 
750 meesterahwast liikmeks on, ka 3 kõrwas-
meest, ehk kns 750 kuni l000 meesterahwast 
on, ka nelli kõrwasmeest wallitud sada ja 
weel ennam, kui 250 hingete peale ikka jälle 
üks körwaömees jure arwatakse. 
S 3. 
Koggukonna kohtu liikmed- sandid sedda-
möda wallitud, kinnitatud ja lahtilastud, 
kuida makoggukonna seadusse Z 27 juhhatab. 
§ 4. 
Kui täie koggu polest, ni kui se igga aasta 
seatud wifil kokkutulleb ehk ka aasta wahhe-
ajal tarwitust mõda kokkukutsutakft (wata mg-
kogguk. seadus § 8), koggukonna kohtn liik­
med on wallitud ja kui nemmad sannd kinni­
tatud, siis wauuuwad need nende hulgast, kes 
ewangeliumi-lntternsse nskn on, omma ammeti 
wannet täie kihhelkonna kohtn e^ ühhel pä-
wal, mis kihhelkonna kohhus seks märab. 
Agga neid, kes nende hulgast kreka-wenne 
nskn peaksid ollema, pannakse nende omma 
nssn preestrist kirrikns wandnma, kns siis üks 
kihhelkonna kohtu lige jnres on. 
§ 5. 
Jgga koggukonna kohtule sawad kaks järgi-
meest (abbi-kohtumeest) wallitud, kes nagu 
noremad körwasme hed siis ettetnllewad, kui 
pärris kohtu liikmed, kas haigusse ehk mu 
teise, mitte tühja asja parrast omma ammetit 
ei wöi üllespiddada. Järgimehhed sawad 
nöndasammuti wallitud, kinnitatud, wauduma 
pandud ja lahti lastud, nagu kohtu pärris 
körwasmehhed. 
8 6. 
Kui koggukonna kohtn peawannem ei olle 
liggi, ehk kui temma isse on kohtu kulamisse 
al, ehk kui tedda tukkiks ajaks on kelatud 
ammetit tallitamast, — siis peab ni kaua, 
knni se kohtu-assi on lõppetatud, kõige wan-
nem kõrwasmees peawannema aösemel ollema 
ja wannem järgimees jääb ni kauaks kõrwas-
mehheks. Kui peawannema kohtn-assi ei sa 
temma ammeti-ajal mitte löppetatnd, siis on 
sesamma enne nimmetatnd luggu ni kaua, kuni 
ute kohtu liikmete walliminue jälle kätte tulleb. 
5 7. 
Kui kegi koggukonna kohtu lige omma am-
meti-ajal surreb ehk muidu omma ammeti tal­
litust üsua peab mahhajätma, siis peab uut 
kohtu liget wallitama üllewataja kohtu loaga 
(makogguk. seadns § 8). 
Z 8, 
Koggukonna wollimeeste-koggu peab koggu­
konna kohtu liikmetele palka nimmetama ja 
selle palga surust märama. Tiiu tulleb agga 
tähhele panna, et koggnkouua kohtu peawau-
nema palk ei tohhi mitte wähhem olla, kui 
t/2 karnitsat rukkid rggaühhe meeSterahwa pealt, 
kes koggukonna lige on ja temma kohtu-wallit-
snsse al seisab, agga kohtu körwasmehhe palk 
mitte wähhem, kul V» karnitsat ruktid selle-
samma arru järrel. JärgimeeS saab tenistus-
aja järrel siis üksipäinis pärris körwaömehhe 
palga, kui ta peale kaks näddalat järgistikn 
körwasmehhe assemel ammetis olnud. 
Q Z S. 
Koggukouua kuhhils peab omma seatud kohtu-
päwa igga näddalas üks kord ühhel päwal, 
mis selle tarwis märatakfe ja peale sedda peab 
ka muidu kohtu-päwa, kui sedda tarwis on. 
Lissa. Mis päwa peal koggukonna kohhus 
omma seatud kohtnpäwa peab, sedda peab 
köster pärrast Jummala tenistusse lõppe-
tust teada andma. 
Koggukonna kohtn wöimussest M kelle 
peale sc ulwtali. 
8 10. 
Keik koggnkouua liikmed, kui nemmad mitte 
jnbba omma seisusse polest isseärraliste kõh­
tude wallitsusse al ei olle, seisawad koggu­
konna kohtn al ja selle kohtn holeks on kõik 
tsiwil-kohtu-selletussed nisugguste asjade par­
rast, mis mitte peale 20 rubla wäärt ei olle 
(wata H 12 ja Z 13). Kiudlad lõppe-otsus-
sed on need koggnkouua kohtu otsussed, mis 
tehhakse nende asjade pärrast, miö mitte en-
nam ei maksa kui 5 rubla. Agga kui waiel-
dakse nisugguste asjade pärrast, mis ennam 
maksawad kui 5 rubla, siis on lnbba, weel 
emale kihhelkonna kohtu ette kaewata. 
Lissa 1. Wõra-ma mehhed seisawad ka 
koggukonna kohtu al seddamõda kni tal-
lupoja tööd ja ammetit peawad ehk ülle-
üldse ka siis, kui nemmad agga koggu­
konna kohtu wallitsnsse krundis ellamas 
on, ilma et neil täis õigus õlleks, ennast 
suremate kõhtude alla arwata. 
Lissa 2. On kellelgi kõige koggukouua 
wastu, miS siis seadusse ees ühtekokku 
kni üht meest arwatakse, kaebamist ehk 
siiüd tõsta, siis on kihhelkonna kohhnö 
essimeune järg, kelle ette nisnggust asja 
peab wima. 
Z 11. 
Kui need, kes ei olle mõisuiku seltsist ehk 
keS ei olle seisusse polest pearahhast lahti, 
omma jadawat ellupaika koggukouua kohtu 
wallitsuSse-kruudis peawad, ilma et nemmad 
koggukonna liikmed olletsid, siis ou koggukon­
na kohhus neile essimeune seatnd järg, kelle 
ette nemmad kõik tsiwil-waidlemisse-asjad pea­
wad wima, mis neil issekeskis on ehk mis 
nende wastu tõstetakse. 
Z 12. 
Agga kui mõisuiku suggu rahwas, literatid 
(sures kolis õppetatud mehhed) ja iuuimessed, 
tes pearalchata seisussest ou, maal ellawad, 
ilma et nemmad koggukouua liikmed olleksid, 
siis saab neile allati weel nagu ennegi kreis-
kohtu poolt otsust tehtud uisugguste kaeba­
miste pärrast, mis koggukouua lallnrahwas 
nende wastu peaks tõstma. 1 
§ 13. 
Kni mingisnggused tsiwil-waidlemisse-asjad 
tõusewad nende wahhel, kes ei olle tallurah-
waS, agga makoggukouua külles laiemalt ka 
seisawad ja seal ellawad, ja nende wahhel, 
kes on mõisniknde, literatide ja pearahhata 
seisuösest, siis need wakdlemisse-asjad lange­
mad selle kohtn alla, kelle wallitsnsse al se 
seisab, kelle peale kaewatakse. Ommeti on 
siiski lnbba, et se kelle peale kaewatakse, om­
ma suremast kohtnst lnggu piddamata, ühhe 
teatud kohtu-asja jnres koggukonna kohtn ot-
snst wöib nõnda ja wastuwõtta. 
§ 14. 
Koggukonna kohtn wöimussest on emal ja 
jäwad allati weel kihhelkonna kohtn holeks 
need tsiwi!-waidl,'misse-asjad, kns sest lnggn 
on, kelle omma middagi on, ehk kus mnnd 
öignssed liknmata warra polest ette tnllewad, 
ja knö koggnkonna tallurahwa pankrotid (kon­
kursid), järreljäuud warrandnssed ja waeste-
laste asjad tnllewad sellitada. 
§ 15. 
Koggukonna kohtn mõista jäwad kõik wäh-
hemad sünd ehk üllekohtn tend, mis agga 
koggukonna krundis on tehtud, kui need isse-
ennesest teiste mu kohtnde wöimnsse alla kar-
ristuõseks ci lange, se on: kui süallnsel tem­
ma seisusse polest ei olle isse kohtu-öjgussed 
ehk kui need süüd ei olle surema kriminal-snga 
ühheskooö tehtud, mis kaela-kohtn holeks on. 
Nisugguste wahhemate siide jnreS on koggu­
konna kohtul õigus, sedda wisi kuida sesinnane 
seadus kinnitab (H 17) ja seddcnnõda, kuiva 
Eestima tallurahwa seadus politsei-süde par­
rast öppetab, need trahwid peale panna, mis 
siin nimmetatakse: 
1) 6 rubla höb. trahwi maksmist; 
2) 1 kuni 30 witsa-hopi ihhunuhtlust; 
3) wangis piddamist knni 3 päwaks. 
Kõik otsnssed politsei aõjus, kui need sest 
koggukonna kohtust on tehtnd, kelle wöimnsse 
alla langewad, on siis ka ühhed kindlad lõppe-
otsussed. 
Lissa 1. Trahwi-otsnssed mis neile in-
nimeslele on tehtud, kes möisa-wannema 
tenistnsses seisawad, peawad enne, kui 
neid täidetakse, möisa-politseile üllesantnd 
sama; agga selle läbbi nende täitmist ei 
kelata. 
Lissa 2. Neile innimestele, kes Eestima 
tallurahwa seadusses 1269"za numbri al 
nimmetatakse, nöndasammuti neile, kes 
koggukonna kohtn liikmed on ja neile 
makoggukonna liikmetele, kes kreiskoli ehk 
muud selle arrulist koli ehk weel surema! 
koli labbikäinuö, — neile kõigile ei tohhi 
koggnkonna'-'sohhuö mitte ihhunuhtlust 
trahwiks mõista. 
M » s .  
Kuida kagguksnua kohtu ees ns^ad 
toimetada. 
s 10. 
Koggnkonna kohhus ei te ilma kutsumata 
mitte tsiwil-asjade seliitussega teggemist, waid 
wöttab neid siis agga kätte, kui kaebaja sedda 
nõuab. Polttsei-asjad sawad ettewõetnd üksi 
agga siis, kui se kaebab, kellele kahju tehti 
ehk ka temma wannemad wöi wöörmnndrid, 
kui möisa-politsei, kui koggukouua tallitaja ehk 
abbimehhed kohtn otsust pärriwad, ehk kui 
need, kes kurja tõ näggiad ollid, sedda ülleö-
annawad. 
§ 17. 
Kni koggukonna kohtu ette tnakse tsiwil-
kaebamissi, siis kohhus kutsub iggapiddi hea 
nõuga rahwast leppitada. Kui kohhus ei wöi 
leppitust korda sata, siis peab ta kaebaja pal-
wet ja kaebdusse kaudja wastust taieste ülles-
pannema, peab sedda lnggn, mispärrast kae­
watakse, ja kuida se laiemalt sündinud, lüh-
hidalt agga ka selgeste läbbikulama ja peab 
asjale tõe põhja kinnitama. Selle tarwis peab 
kohhus mõllemalt poolt kohtu-käijate euueste 
ja tuunistusmeeste räkimist kuulma, ka kõik 
muud tuunistust weel õige süddame ja holega 
läbbikatsuma ja siis, kui ta kõik asjad, mis 
ühhe ehk teise pole kaluwad, omma mõistnst 
ja süddame tunnistust möda läbbiarwannd, 
kohtu otsust teggema. 
F 18. 
Et kohtu otsussed mitte tagga järrel ei saaks 
tühjaks minnema, tnllewad need asjad, mis 
nagu kõige tarwilikumad siin nimmetatakse, 
kohtu mõistmisse jnres holega tähhele panna: 
1) et kaebaja omma kaebdnst ja kaebdusse 
põhja sette kohtu ette üllesannab, kelle 
pärris kord ja õigus se on, temma kaeb­
dnst wastnwötta, läbbiknlata ja otsust 
peale tehha; 
2) et kaebdnsse kandja (se, kelle peale süüd 
tõstetakse) ..selle kaebdusse peale wastab; 
3) et kaebaja omma kaebdust töekS teeb; 
4) et kulatakse, mis kaebdusse kandja waS-
täb kaebaja töeksteggemisse ja tunnis­
tuste peale; ja wimaks 
5) et asjale selle kohtu polest otsust tehhakse, 
kellel seks õigus on. 
§ 19. 
Kui koggukonna kohhus otsust teeb, peawad 
kõige wähhemast kolm kohtu liget otsusse teg-
gijad ollema. Otsust tehhakse seddamöda, 
kuida surem ossa kohtu liikmid omma sönna 
ütleb. Kui selle jnres kohtu liikmed löwad 
kahte nöuusse ja kummagi pole jääb nisamma 
palju liikmid, siis se nõu jääb kohtu otsus-
sets, kelle poolr kohlu peawannem seisab. 
§ 20. 
Koggnkonna kohhus peab otsusse kukuta­
misse jures ka kohtukäijatele need § 21—22 
üllespandud wisid teada andma, mis neil tul­
leb tähhele panna, kes ehk tahhaksid snremat 
kohhnt nõnda, ja peab neile mele tnlletama, 
mis kahju sünnib, kui selle jures seatud wisi 
järrel ei tehta. Selle tarwis annab kohhus 
nende kätte jnhhatns-kirja selle ülle, mis wisi 
suremat kohhut nõutakse. Eestima tallurahwa-
aszade kommission (seadusse kohhus) peab sed­
da juhhatus-kirja walmistama ja trükki andma 
ja siis ni palju neid lehti, kni tarwis on, 
kihhelkonna kohtu läbbi koggukonna kõhtude 
kätte saatma. 
s 21. 
Kui se assi, mispärrast kohhut käiakse en-
nam maksab kui 5 rubla ja kui siis kegi koh­
tukäija arwab, et koggukonna kohtu tsiwil-
otsus temmale õigust ei te, siis annab se in-
nimenne kahheksa päwaga pärrast kohtu otsusse 
kulutamist koggukonna kohtnle sedda teada, et 
ta sellega rahhnl ei olle ja ta saab kohhe sealt 
ühhe kohtu-kirja, kus se pääw, millal otsnst 
mõisteti, ja asja otsus isse üllespandud on. 
Sest päwast arwates, millal se surema kohtu 
nõndmisse kirri wäljaanti, on nüüd sel inni-
messel jälle kahheksa päwa aega, ja selle aja­
ga wiib ta sedda asja kihhelkonna kohtu ette, 
kus kohtu kirjutaja sedda üllespanneb, olgn 
kül et sel päwal seal awwaliku ja seatud koh-
tupäwa ei peta. Koggukonna kohhus peab 
selsammal päwal, kui kegi teada annab, et ta 
tahhab suremat kohhut nõuda, temmale ta pal-
we peale enne nimmetatnd kirja wäljaandma. 
§ 22. 
Kui kohtukäija, kes rahhul ei olle, ei te 
täicste seddawisi, kuida enne jnhhatati, waid 
teeb ühhes ainsaski asjas teistwisi, siis kaub 
temma käest õigus ärra, suremat kohhut ses 
asjas nõuda ja koggukonna kohtu otsussele 
jääb öignsse wöimus. 
§ 23. 
Koggukonna kohhns teeb omma tsiwil-otsus-
sed, kellel õigusse wöimus, tõeks kui teine 
kohtukäija (ehk kohtukäija selts) sedda nõuab. 
Nöndasammnti teeb ta tõeks omma otsnssed, 
mis politsei-asjade pärrast mõistetnd, ilma et 
seks weel isse käsku odata tarwis õlleks. 
§ 24. 
Kui mõnnel isseärralikul korral surema koh­
tu kässu läbbi mitte just teist seadust ei tehta, 
siis on koggnkonna kohtul maksude ajamisse 
polest se seadus: Kui koggukonna kohhus isse 
ühhe otsusse teinud, kellel õigusse wõimns, 
ehk kui koggukonna kohtule teisest kohtust käsk 
wõi nõndminue todnd, maksud ajada, siis 
koggukonna kohhus märab wõlglasele sedda­
möda, kmda luggu näitab ehk tui suur mak-
setaw rahha-summa on, pitkemat ehk lühhemat 
maksmivse aega (mõnnest päwast kuni mõnnest 
näddalast sadik). Nisnggnst aega sünnib ka, 
kui wõlglasel täieliko wabbandamist on, weel 
üks kord märata, agga siis ähwardatakse ka 
kohtn snndimissega. Lähhäb se teine wibi-
misse aeg ka asjata möda, siis panneb koh­
hus wõlglasse warrast ui palju kinni, kui 
temma wõlg wäljateeb, ja müüb kinnipandnd 
warrandnst (agga mitte liknmata warra), aw­
waliku oksioui peal, mis tarwis ta enne päwa 
nimmetannd ja seatnd wisil enne kulutanud. 
Seddamöda, kuida müdawad aöjad wähhe-
mad ehk snremad on ja arwata tnlleb, et 
ostjaid pissnt ehk palju peaks kokku tullema, 
seddamöda kulutatakse oksioui päwa kas tea-
daandmisse läbbi ühhe ehk mönne liggema 
kirrikn jnres, ehk sirknlari-kirja läbbi omma 
ehk ka weel nadri kohtu-krundis (mispärrast 
siis sealt hakenrihtri herradele peab kirjutama), 
ehk kulutus toimetatakse Eestima knbbermangu 
seitungi ja ma-walla kulutaja läbbi, ehk wi­
maks peale sedda weel nabri kubbermaugude 
seitnngite läbbi. 
8 25. 
Kui oksioni petakse, siis peab koggukonna 
kohtn peawannem ehk kui lemmal wöimalik ei 
olle, üks kohtu lige sel päwal, mis kohtu 
polest seks märati ja kulutati ja sel paigal, 
mis oksioni kohhaks nimmetati, kõik müdawad 
asjad üks hawal wäljahüüdma ja kui ostjad 
hinda ja wöidnhinda nimmetannd, siis selle 
ommaks kinnitama, kes kõige suremat hinda 
xakkns. Agga selle ülle peab ta ka kindlat 
protokolli (rotulus-kirja) walmistama ja siis 
müdud asjad sette kätte andma, kes neid os­
tis ja temma käeft sedda hinda, miska ta 
teiste pakkutud hinnad ärrawöitis, wastu-
wötma. 
§ 26. 
Oksioni jures potte koggukonna kohtu liik­
metel mitte õigus, müdawate asjade eest mu 
rahwaga ka hinda pakkuda egga neid kõrgema 
hinnaga ennestele osta. Koggukonna kohtul 
põlle ka mitte õigus, ommale oksioni eest kas-
su-maksnsid arwata, waid se lubba on agga 
kohtul, sedda, mis ta kulutuste ja oksioni 
piddamissega ehk ärraknttntas, oksioni rahhast 
mahha arwata. 
On oksion teise mn kohtn kässn ehk nöud-
miöse peale petud, siis peab koggukonna koh­
hnö oksioni protokolli (rotulus-kirja) ja oksio-
nist sadud rahha-summa selle teise kohtu kätte 
saatma. 
Z 27. 
Tulleb kohtul temma omma otsust, ehk teise 
kohtu käsku ehk nõudmist tõeks tehha ja sen­
na jure ei lahhä maksusid tarwis waid muid 
kohtu-täitmissi, siis peab koggnkonna kohhns 
süallnst sedda täitma pannema. Selle tarwis 
käib kohhus süalluse peale, seddamöda kuida 
lnggn näitab, kas sundimistega, ehk panneb 
süalluse peale kohtuwöimnst möda trahwimak-
sn; ehk kohhus heidab tedda — enne jo sel­
lega ähwardades, — wangi wöi annab tem-
mal ihhunuhtlust, kui ta sönna kuulmata on 
ja wastu panneb; ehk kohhnö lasseb süalluse 
kulluga tehha ja täita, mis temmale mõisteti 
täzia, ja ajab temma käest siis selle eest taö-
snmist. 
§ 28. 
Koggukonna kohtul potte mitte sedda mele-
walda, otsekohhe ja omma peast teiste koggu» 
konna kõhtude käest nõnda, et nemmad temma 
otsnssed, kellel õigusse wöimus sannd, pea­
wad täitma ehk tõeks teggema. Kui sedda 
wahhest tarwis on, siis peab koggukonna koh­
hus omma kihhelkonna kohtule, kelle al seisab, 
kirja sisseandma, et se omma poolt tarwiliku 
käsku annab. 
§ 29. 
Kui suremad kohtud on nõutud ja uad on 
otsust teinud ehk kui üllema kohtu polest ot-
sussed on läbbikatsntnd, ja neile on õigusse 
wöimus sannd, siis peab koggukonna kohhus 
nisnggnsed otsussed tõeks teggema, ommeti 
agga siis, kui suremad kohtnd sedda kirja läbbi 
kässiwad. 
8 30. 
Jgga koggukonna kohtus peab, kui kohhut 
petakse, kohtu-pegel kulliga laua peale pandama. 
§ 31. 
Kohtu asjad sawad koggukonna kohtu ees 
su-sönnaga ja rahwa omma kele toimetatud. 
Neid pannakse, ni lühhidalt kui wöimalik, 
ühte protokolli ramatnsse ülles, mis selle tar­
wis petakse ja kelle lehhe külled märk-kirjaga 
on arramärgitud; seal tulleb kirja panna, 
mittu kohtu liget ollid asja toimetamas, tulleb 
nimmetada, kes olli kaebaja ja kes kaebdusse 
kandja, kesse peale kaewati; tulleb üllespanna 
sedda asja, mispärrast kohtus käiakse, ka 
tunniötnssed, mis ette todi, ja mis tunnis­
tuste wastu rägiti; ja wimaks tulleb kirja 
panna, mis otsust kohhus asjale teggi. 
§ 32. 
Peale sedda peab koggnkonna kohhus weel 
isse nöör-ramatn piddama, kelle lehhekülled 
märk-kirjaga on arramärgitud ja mis kihhel­
konna kohtu polest pitseriga kinnitatakse ja igga 
aasta läbbi wadatakse. Selle ramatu sisse 
kirjutatakse kõik ostmise-, rendi-, tenistnsse- ja 
mu asja pärrast tehtud kaubad ja leppimisse 
kinmtnssed, mis rahwas susönnaga annab 
kohtu kirja panna; kus agga tulleb tähhele 
panna, et need ei olle mitte kaubad, mis teh­
hakse ommandnsse - õigusse ehk mu asjaliku 
õigusse egga ka likumata warra rentimisse 
pärrast; pealegi ei tohhi neis kaupades mingi-
suggust kinnitamist olla, mis seadusse wastu 
on. Selle nöör-ramatn seest sünnib neile, 
kes kaupa tewad, teist kirja wälja kirjutada 
— 8 
ja, kui se kohtu polest alla kirjutatud ja õigeks 
tunnistatud, nende kätte anda. Mis selle ra-
matu soes kirjas seisab, on seSsammas õigusse-
wöimusses, nagu kinnitamissed ja fisstkirjnta-
^ missed (inkrossatsionid) snremate tallurahwa 
kõhtude ja rigi juötits-kohtude jureö. 
z 33. 
musse ja kohtu - asjade toimetamisse ülle on 
tehtud, kätte sama. 
8 34. 
» . 
Koggukonna kohhut wadatakse kõige wäh-
hemast üks kord aastas kihhelkonna kohtu poolt 
läbbi. Selle jures peab kihhelkonna kohhus 
isseärranis tähhele pannema, kas kohtu rama-
Koggnkonna kohtu liikm d, kui nemmad selle . tnd" on õiges seadusses ja kuida ülleüldse 
^ < ammeti peale sannd wallitnd, peawad sedda- kohtn-asjad toimetatakse, ja peab järrel watama, 
^ Hnnast kohtu-seadust, mis koagnkonna kohtu- et kõik asjad mis kohtn alla anti, ei sa kog-
^ ^  dele Tallinna-maal kohtu liikmeta kohtu-wõi- gukonna kohtu poolt wiwitatud. 
Ecddasinuast „Kohw-seadust makoggukonua kõhtudele Tallinna-maal kohtuliikmete, kohtuvõimusse ja 
kohtu-asjade toimetamisse ülle" ollen.. Minna seddamöda. kuida 19. Küünd!a-ku päwal 1866 wäljaantud 
Baltia-mene knlchermangude makoggukvnna seadus §^.25 lissas ütleb, tahtnud selle läbbi nüüd kinnitada ja 
wvimussessc ja wäesse tõsta. 
Peterburgi linnas 18. Oktobnl 186K. 
Kindral-kubberneer. kmdral-adjutaut MlbedinSki. 
Juh Hat aja. 
Z) MakogMfonna Seadus Valtia-merre lubber,han­
gudele ?!ia-, Tallinna- ja Kura-male, wäljaantnd 
Küüudla-ku p. 1866 a. 
2) Juhhatus. kuidas sedda seadust tulleb assutada. 
3) Käsjud nende asjade pärrast. mis Baltia-merre 
kUbberinaugude nuvkoggukoudades rahwa heaks ja 
kassuks seatud, lväijaantud tl-al Iani-ku p. 
1866 K. 
4) Seadused selle ülle. mis Tallinna kubbermangu 
mõisa herrad peawad tassuma nende tallu-kohha 
rentnikudele, kes aunawad kohhad taggasi, kas 
selle pärrast, et saab surem reudi hiud pärritud. 
^ ^ ehk selle pärrast, ct kohhad on ärramüdnd, ja sa­
wad rentniku käest ärralvSetud. 
5) Mis tlllieb küllaks arwada sTalliuna kubbermangn 
Muugi 1866 a. 75^ uumbr. ma-keleümberpandud). 
6) Kässud kronu-maksude ajamisse pärrast. 
7) Kohw«Spadus koggukonna kõhtudele Tallinna-maal 
kohtu lmmete, kohtu-wöimusse ja kohtu-asjade 
toimetannõse ülle. 
?.'s 
Rev.il, 18lj6. Gcdruckt tn 5er Ehstl. Gauvtö.-Typographie. 
Päris kirja peal Keisri Herra on Oma käega 
kir jutanud: ^Tulleb täiendada." 
Peterburi linnas. 18. Küünla-kuu pääwal 18KK aastal. 
S e e  o t s u s ,  
mis on selle ülle tehtud, mis Tallinna kubermangu mõisa herrad peawad tasuma 
nende tatu-kohade rentilikudele, kes annawad kahad tagasi, kas selle pärast et 
saab suurem rendi hind päritud, ehk selle pärast, et kohad on äramüüdud, ja 
saamad rentniku käest äramöetud. 
1) Äui talu-koha rendi kontraht äralõpeb, 
ja mõisa herra soowib uut kontrahti suurema 
rendi maksuga teha, siis waua rentnikul on 
õigus, koha oma käes kinnipidada, kui ta aga 
wötab oma peale need suuremad reudi mak­
sud, mis mõisa poolest saawad päritud. Siis 
mõisa herra ei wöi mite selle koha mnn ini­
mesele äraanda, kes ehk kaa pakub selle päritud 
suuremad renti hinua. Mõisa herra, kes soowib 
uut koutrahti teha, peab seda rentnikule teada 
andma, aga mite iljamine, kui Jaagubi pääwal 
enne koutrahti lõpemist, ja siis kaa ligemalt ära-
seletama, knda ta nõuab selle uut koutrahti 
teha. Seda otsust mõisa herra peab andma 
ehk wallakohtus, ehk kirja läbi, ja rentnik peab 
siis selle üle, et ta selle kirja on kätte saa­
nud, üks täht wäljapauema. Siis antakse 
rentnikul sest teadaandmise pääwast arwates 
3 nädalat aega, walla-kohtnsse ülesandma, 
kas ta soowlb koha ne kontrahtiga pidada, 
wöi käest ärraanda. Kui ta annab üles, et 
soowib koha ue kontrahtiga pidada, siis ta 
peab warsti päritud ue kontrahti raha knen-
dema osa usutuseks wäljamaksma. Kui rentnik 
selle täheudud ajal midagi ei lausu, ehk kui ta 
ei maksa selle nsntuse raha wälja, ehk kni ta 
annab üles, et selle ue kontrahtiga ei soowi 
enam koha pidada, siis ta ei wöi selle koha 
mite oma kätte pärida, ja mõisal on siis õi­
gus, pärast kontrahti lõpemist koha ta käest 
ärawota. Aga siis möis peab waua rentni­
kule, kes koha pealt äraläheb tasuda — seda 
arwamata, mis selle ette tuleb maksta, kui 
rentnik koha oma kuluga on mõnusamaks tei­
nud, ja mis edespidi 5ma numbre al ligemalt 
on seletud — üks iseäranis tasutamine selle 
waewa ja kulu ete, miska waua rentnik koha 
hinna on tõstnud, ja mis üle edespidi 2., 3. 
ja 4 numbre al ligemat otsust saab antud. 
2) Kui lõpetaw kontraht oli wähem kui 
24 aasta peal tehtud, siis reudi andja peab 
wana rentnikule, kes selle pärast koha pealt 
äralahkub, et päriti rohkemat rendi maksu, 
kolme wörrast wana ja ue aastase rendi maksu 
wahet wäljamaksma. Aga kni löpetaw kon­
traht oli 24 aasta ehk kauema aja peal teh­
tud, siis wana rentnik, kes selle pärast ära 
läheb, et päriti rohkemat rendi maksu, saab 
selle wana ja ue rendi hinna kahe wörrast 
wahet wäljamakstnd. 
Siin tuleb tähele panna, et need selle num­
bre al täheudud seadused saawad niisa-
moti kaa ülespeetud, kui renti maksud 
olid õiendada, kas wiljaga, ehk muist 
wiljaga ja muist teuga, ehk kaa muist 
wiljaga, muist teuga ja muist rahhaga. 
Siis ue ja wana rendi hinna wahe saab 
selle järel wäljaarwatnd, knda nuuma 
põhja raamatus tegu ehk wili rahaks ar-
watud saab. Kui aga rentnik tegi kon­
trahti mööda ni palju tegu, et selle teu 
hind oli rohkem kui pool kölge rendi mak­
sust, siis temal saab see tasutamine nõnda 
makstud, kuda siin edespidi 3"" numbre 
al seletud on. 
3) Kui teu-rendi asemele saab raha-rent 
seatud, ja reudi-audja ei ole mite rentnikuga 
raha rendi huina tegemisega korda saanud, 
siis rendi andja peab rentnikule, nõnda kui 
numbre al seatud, Jaagnbi pääwal teada 
andma, miS rendi hlnda tema koha eite pärib. 
Siis rentnik peab 3 nädala ajal ülesandina, 
kas ta tahab selle päritud hinnaga koha pi­
dada, ehk kui suurt maksu ta palnb koha ette. 
Kui siis rendi andja selle pakntnd rend! hin­
naga rahul on, ehk kui rentnik soowib koha 
päntnd hinnaga pidada, sus koht jääb nnt-
nikn kätte ja reudi konlraht saab selle hinna 
mõõda tehtud. Aga kui rendi andja ei soowi 
koha selle hinnaga, mis rentnik pakub, temale 
jätta, siis ta wõib kül koha Iur, pääwal ta­
gasi wõtta, aga peab wana rentnikule nii pa!jn 
raha wäljamaksma, kui palju reutuik on koha 
ette renti pakuuud; ja peale seda rendi and­
jal wõib weel seda laiutamist maksma saama, 
mis wana rentnik, kes koha on mõnusamaks 
teinud, oma waewa ja kulu ette wõ b pärida, 
nõnda kui edespidi 5"" numbre al arasele-
tud on. 
4) Kui rendi andja tahab talu-reudi kohad 
ümbermõetma, siis temal tuleb tähele pauna, 
et uii kana kui koutrahtid jaok rwad, reutui-
kude kaest peab selle juure luba küsitud saama, 
kui juhtub et mõne k^ha kullest tnleb muist 
ärrajäqada. Aga kiti kontraht ou lõpeuud, siis 
see reutuik, kelle koha kullest uks weeraud ehk 
rohkem ärajäntud on, wõib ke-ha tagasi andma 
ja rendi andja käest kasutamiseks uu palju pä-
rima, kui w.imase aasta rent wälja teggi. Kni 
rentn k tegi koha ette tegu ehk maksis wilja, 
siis selle tasnramise hind saab nõnda õie.dnd, 
tuda 2ic numbre al seletud on. 
Siin tuleb tähele panna, et rendi andja wõib 
walla-kohtn poolest sest ta su ta iii ise mak 
sust, mis rentnik sette ette pärib, et tema 
koha kullest on uks jagu ärajäntnd, 
lahti mõiStetnd saama, kui ta teeb tõtks: 
1) et selle ärajäntnd jän asemele on 
teisest kohast uks jägu mis ei ole nme 
sandim, jnnre antud, nõnda et se koht 
sest jälitamisest ei ole mite wähemaks ehk 
alwemaks läinnd; ja 2) et ta on oma 
kuluna latknnd seda mõelmist teha, ja 
need kobad, ms übttkokn olid ühe kula 
orus, Neäraie kohadeks jägada, ja et pärast 
meetmist nende maade peal on nuiama 
palju pered jäänud, kni neid o^i enne 
möetmist, ja weel et seda rendi hinda, miS 
ta pärib nende peredest, pärast mõetmist, 
ei ole mite rohkun kui see h,ud, uus need 
pered nbtekoku wumasel aaStal enne möet­
mist makuwad. Aga kui kula on nõnda 
ärrajäntnd, et mõni pere on selle läbi 
kantnd ja mõni peremees kohast ilma 
jäänud, ehk kui selle rendi hind miS 
reudi audja pärast jäntauust pärib ko­
bade ette ühtekoku arwatud on snnrem, 
kui see rent uuö need pered maksiwad 
wiimasel aastal enne mõetmist, ja kni 
selle pärast mõni rentnik läheb koha pealt 
ära, si-s need rentn.kud wölwad seda 
tasumist pärima, liõnda kui 4"'^ uumbre 
al ligemalt seietnd on. Mõis kannab 
ko k jälitamise k-lud, kus juure arwa-
takse, maameetja palk, ue hoonede ehi­
tamine ja mis weel mnnd juure tuleb. 
Kui paljo perest p.ab kõigewäheniast nhe 
kula arns olema, selle nle auab seaduse 
kohus Kindral - knberueeri herra juhata­
mise al otsust. 
5) Neid tasumist arwamata mis mõisa poo­
lest 2., 3. ja 4. nnmbrede mööda hinna tõst­
mise elte tnleb õiendada, waua rentnik wöib 
weel tasutaimst pärida neude koha parauduste 
ette nus ta kontrahti mööda on teinud, uöuda 
klii aaStal waljaantud talu - rahwa 
seaduse raamatu number õpetab. Kui 
konlrahtis ei olund kinuitnd, kui pa jn ja knda 
w isi seda taintamnt tnleb õiendada, siiö an­
nab walla-kohus selle üle otsust, hillda tehes 
sedamööda, kai valju tööd ja kulu on nende 
paranduste jnnre läinnd ja kui palju ueude 
parandnSte ette wöib wana rentniku lakku­
mise ajal maksta. KeS wall^-kodtn otsusega 
rahnl ei ole, wõ b seda asja k-heikonna kohllt 
eite w a, kuS temal saab kõige wiimane ot­
sus mõistetud. 
(!) Taln koba rentnkul on kõige snnrem õi­
gus koha omale osta. Sedamööda peab mõis.i 
herra keo nõuab talukoha äramna kõ'gewähe-
mast 9 kuud eune Iuri-pääwa rentnikul teada 
andm^, miS h iina ette ta tahab koha miua. 
Seda mõisa kerra annab rentnikul teada kaS 
snnsõuaga ebk walla - kohtns, e^k kirja läbi; 
Nlle k>>a kattesaanuse nle reutuik auuab uks 
laht. Si s mõisa derra annab walla kohtnsse 
ligemalt üles, nuS hiuua ette ja knda wiisi 
tema soowib koha müia. Rentnikule antakse 
siis sest teadaandmise pääwast arwareS V nä­
dalat aega ülesandma, kas ta ehk soowlb ise 
selle hinnaga koha omale osta. Kni tema 
paknb koha ette selle hinna, mis mõisa herra 
pärib, siis ta peab koha selle hinnaga ära-
ostma, ehk mõisa hcrra nsntnse raha selle ette 
maksma et ta ei jätta koha ostmata. Kui 
aga rentnik annab uleö, et selle hinnaga, mis 
mõisa herra pärib, ei taha koha osta, ehk kni 
ta ei maksa nsntnse raha, ehk kui ta sel sea­
tud ajal ei lausu sõnat, siis tema kcuttab õi­
gust selle koha kauba läbi oma kaes kinnt-
pidada, ja mõisa herra wõib siis koha selle 
ehk kaa suurema hinnaga muu inimesele ära-
miiia. Kui aga selle mõisa herra poolest pä­
ritud hiunaga ükski koha osta ei taha, ja 
mõisa herra jätab hinnast muist maha, siis ta 
peab selle ne hiuna pärast seda rentmknle nii­
samati, kni siin ulewal on täheudud, teada 
andma, aga mite iljamine kni 6 «ädalat eune 
Iüri-pääwa, ja rentnik wõib sus weel selle 
ajaga nlesandma, kus soowlb ftlle koha ue 
alama hinnaga osta. 
7) Kui koht saab muu inimesel äramni-
dud, siis rentnik, kes kohast läheb ära, saab 
mõisa herra käest: 
j) oma waewa ja kuln kellega ta koha elk 
on mõnusamaks teinnt', tasntnd, nõnda 
knda üma numbre al ou seatud; 
2) tisutamisekS selle ette, ct koht tema käest 
saab ärawõetnd, nii paljn mokin, kai wii-
mase aasta rent wäljategi, edk kni koht oli 
muist rada- ja mu st ten-rendi peal, nii 
paljn mok>u, kni 4 rnbla saa pe^lr selle 
hinnast kellega koht on äramllidud; ja 
3) k '.i koht saab enne rendi - kontrahti lõ­
pemist ärramnidud, siis rentn k taab ta-
sntamiseks, sedda arwamata m>6 selle 
numbre l. ja 2. jäus on seatud, kõ.ge-
wähemast 5 rubla saa pealt selle koha 
rendi hinnast, iga aasta kohta mis kon­
trahti lõpemist puudub, chk kui koht oli 
muist raha- ja muist teu-reudi peal, kõige-
wähemast nii paljn maksu kui 20 kopikat 
iga saa rubla pealt selle hinnast, kellega 
koht on äramn>dud, iga aasta kohta, 
mis reudi kontrabti lõpemist puudub. Aga 
kui rendi-kontrahtis oli kiuuitud üks ka­
sutamine, mis reutuik peab saama siiö 
kni koht enne kontrahti lõpemist ehk saab 
mü.dud, siis rentuik saab selle maksu, 
kni see peaks kaa suurem olema kni need 
siiu täheudud maksud. 
Suu tuleb tähele panna, ct koht ei wöi enne 
Jüri-pääwa wana rentniku käest ärawõe-
tud saama, o!gu ta üle knl niisuguue 
kaup tehtud, kui siin numbre al on tä­
heudud. 
8) Kui rentn k läheb koha peclt ära, ilma 
et mõisa herra oleks suuremat rendi-hinda pä­
rinud ehk tahtuud kontrahti uut wilsi teha, waid 
oma enese tahtmist mõõda, siiö tema kasuta­
mise pärimised saawad tühjaks arwatnd. Ja 
kohtu - mõistmist mõõda wõib rentnik, kni ta 
koha ette ei kanna tarwilise hoole, ehk ei õienda 
kontraht, täiendamist, nõnda, kada 1'"^' num­
bre al täheudud, kohast lahti saama ja tasu-
taimsest ilma jääma. 
9) Need tasumise seadmised ci puutu neid 
koutrahtid, mioka talu - kahade pärispidajad 
omad kohad rendi peale anuawad ehk ara­
ni iuwad. 
Päris k rja al on oma nimi pauuud: 
N a-, Eesti- ja Kuuramaa ülema seaduse-
k o h t u  p e a - w a u e m  N o d - o n  G r  n  u e w a l d ,  
j a  k o h t u  -  w a n e m a d  W n r s t  S u w o r o w ,  
A l e k s a u d e r  Z e l e n o i ,  P e t e r  W a l n j e  w ,  
k r a h w  P  S c h  n  w  a  l  o  w ,  B a r o n  P a h t e l »  
ja selle kohtu kirjade toimetaja Schi-
l i n s k i .  
Tallinna kvbbermangn seitungi 1866 a. 75".° nnmbrist 
ma kele ümberpandud. 
Äia-, Tallinna- ja Kura-ma Kindral-Kub-
berneeri herra 23wal Leiknse-knu p. 1866 a. 
1086ma numbre al wäljaantud käsu täienda­
miseks saab tallu-rahwa seadnse-kohtn poolest 
kulutud, 
e t  k ü l l a k s  s a a b  a r w a t u d  k u i  k õ i g e w ä h e -
mast 3 perret üks teise kõrwa ehhitud, ja 
neude perrede maad ühtekokku asutud on. 
Sedda kulutamist tulleb selle otsuse jure lis-
sada, mis on selle ülle tehtud, mis nende 
rentnikndele peab tassntnd sama, kes kohhade 
pealt enne kontrahti lõppemist ärralähwad, 
olgu selle pärrast, et kohad sawad müdnd, 
ehk selle pärrast, et rendi-andja sowib uut 
kontrahti tehha, ja mis 18^ Kündla-kn p. 
1866 Keisri herra polest kinnitud, ja Senati-
kohtn nkasi möda 18m«l Paastu-ku p. 1866 
wäljaantnd ja 1866 a. 29^a kubbermangu 
seitungi numbres saksa kele kulutud (watada 
teine jäggn sest ims selle otsnse 4ma numbre 
jure tuleb tähele panna). 
Mässud 
kronv-maksude ajamisse pärrast. 
Gt krouu-maksud wahhest täieSte ei sa ärra-
tassutud, tulleb ennamiste sest, et need, kelle 
käeö politsei-tallitus seisab, mitte nõnda, kui 
kohhus on, neid kässu-seadussi ei täida, mis 
kül jnhhatawad, kuida kronu - maksust tulleb 
korjata ja stssemaksta ja kuida wölgu jännd 
maksust ajada. 
Laiemat jnhhatamist sest asjast annawad 
krouumaksude reglemang Seadusse-Swoddis 
Vwas ramatns, Eesti - ma tallurahwa seadus 
aastast 1856, makoggukonna seadus Baltia-
merre kubbermangudele 19wal Küündla-ku pä­
wal 1866 kõigekõrgemalt kinnitatud ja Haken-
rihtri-kohtu jnhhatns. Neist tulleb isseärranis 
sedda tähhele pauna, mis siin nimmetatakse. 
K r o n n - m a k s u d e  r e g l e m a n g i  t ü k  2 9 :  
Kronu-maksud sawad kreis-renterei kõhtudesse 
kaks korda aastas ja iggakord pool maks sisse­
makstud; essimesse pole aasta eest Iannari-
kn hakkatussest kuni Istst Märtsi-ku päwast 
sadik, teise pole aasta eest Oktobri-kn hakka-
tnssest kuni Iscst Jannari - kn päwast sadik. 
Peale sedda antakse maksjatele weel igga maksn-
korral wiisteistkümmend päwa wibimisse aega 
Isest Märtsi- ehk Iannari-kn päwast kuni IWast 
nende samma kude päwast sadik. 
Sealsammas tük 520: Kõik kronn-mak­
sud mis seatud ajal (wata tük 29) ei olle 
sissemaksetud, arwatakse wõllaks. 
T a l l u r a h w a  s e a d u s  t ü k  3 6 2 :  K o g -
gudus (koggnkond) wastab hoopkaupa selle 
eest, et kõik kronu - maksud, mis koggndnsse 
(koggukonna) rahwa peale on arwatnd, täieste 
ja õigel ajal sawad maksetud (tük 508 kuni 
516). 
Sealsammas tük 508: Sellepärrast et 
koggndns (koggukoud) 362 tükki järrel kõige 
kronu-maksude eest ühheskoos wastab, pea­
wad kõik koggudusse-(koggukonna-)liikmed, kes 
maksta jõuawad, ühheskoos sedda tassuma, 
mis wiimse rewisioni hingekirja ja ümberkir-
jntamisse järrel walla (koggnkonna) pealt on 
arwatud. 
Sealsammas tük 513: On kegi teatud 
kui holetu maksja, siis koggndusse-(koggu-
konna-)politsei wöib tedda kelata, ilma lnbba 
küssiumta omma wilja ja lojuksid mümast, ehk 
annab ommast wäest temma wiljast ja lojus­
test nstawate iunimeste läbbi ni palju müa, 
kui ilma temma maja-piddamisse rikkumata 
müa sünnib; olgu stis, et temmal weel mid-
dagi on, omma maksude eest pandiks anda. 
Sest rahhast, mis temma wilja ja lojuste eest 
sisse tulleb, pannakse ni palju walla laeka 
(koggukonna kassa sisse), kui temmal maksusi 
maksta tulleb, enne kui uut wilja saab, se 
on: ui palju, kui temmal pole aasta peale 
ette arwates maksta tulleb. Ni pea, kui se 
rahha on laekasse pandnd, .saab se inuimenne 
jälle lnbba, omma kaupa müa. 
Sealsammas tük 514: Tallitaja peab 
igga 15"" Nowembri- ja Isc Webrnari-ku pä-
waui pole aasta krouu-maksud kokku ajama 
ni hästi igga koggukonna-liikme kui ka möisa-
herra käest, kui sellel möune koggukonna-liikme 
eest maksta on, ja kõik korjatud rahha seuni 
koggukonna kassas (laekas) hoidma, kui sedda 
kronule tulleb sisse maksta. Enne Imest Ja-
nuari- ja imest Martsi-ku päwa peab tallitaja 
kõige koggukonna (walla) pole aasta kronn-
maksu Kreis-rentereisse sissemaksma. 
B a l t i a - m e r r e  k u b b e r m a n g u  d e  m a ­
koggukonna seadusse Z 20: Tallitaja 
peale jääb bemma ammeti-wõimnst möda kog­
gukonna asjus toimetada: w) et ta kronu­
maksude ajamisse ja rekruti - wötmisse jures 
kõik sedda toimetab, mis tännine seadust möda 
walla-politsei holeks olli. 
Sealsammas § 37: Möisa-politsei kohhus 
ja õigus on se: e) temma peab järrel wa-
taina, et tallitaja ja abbimehhed kõik Z 19 
nimmetatud politsei - aõjad ja nõndasammuti 
kõik § 20, i. I. ja m. tähtede al nimmetatud 
rigi-kassuSse putuwad asjad seadusse järrel 
öiete toimetawad; ja kui sealt näeb w.gga ehk 
üllekohhnt, siis mõisa-politsei peab sedda, kuida 
assi tarwitab, kas kreis - politseile ehk ülle-
wataja-kohtule (Z 32) üllesaudma, et sualluue 
saaks karristatuo. 
K r o n u - m a k s u d e  r e g l e m a n g  t ü k  6 7 2 :  
Kui kellegi jures, kes möisa-piddaia ou, kronu-
maksude wöllad ui kõrgeks tõusewad, et hinge 
peale 86 kopp. wõlgu on, siis antakse wibi-
mata temma mõisa kohtu polest üllewatajate 
wallitsusse alla. 
L i s s a .  E t  n õ n d a ,  k u i  s i i n  k i n n i t a t i ,  ü h t  
mõisa kohtu polest üllewatajate wallitsusse 
alla antakse, se sunnib Baltia-merre knbber-
mangudeö siis, kui mõisa - piddaja, kelle kaes 
mõisa-politsei on, kronu-maksude ajamisse jures 
hoolt ei kanna. 
Wimaks weel Hakenrihtri-kohtu juh-
hatns kässib krouu - maksude wöllad nõnda-
w^si ajada, et wölgade tassnmisseks nende 
warrast, kes wölgu jäuud, ni paljn risutakse, 
kui tarwis lähhab; ehk et neid selle läbbi 
sunnilakse, et peawad krouu-wägge üllespid-
dama, kuni omma wölgu arratassuwad. 
Kronu-maksnde reglemangi 549'»« tükki jär­
rel tulleb Baltia-merre kubbermangudes tallu-
rahwast, kes kronu-maksude polest wölgu jä-
nud, siis krouu-wäe läbbi sundida, kui wõlg-
lased maksude wastu pannewad ja kui muud 
politsei - sundimissed ei mõn. Agga kronu-
wägge ei panda nisnggnstele sundijaks mitte 
muidu, kni knbberneri kässu peale. 
Need siin üllemal nimmetatud kässud ja sea-
dussed anuawad, kui neid õigel ajal ja õiget 
wisi prugitakse, koggukonna tallitajale, mõisa-
politseile ja HakenrilUri herradele kullalt wöi-
must kätte, krouu-maksusi, mis wölgu janud, 
wölglaste käest tagga ajada. 
